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下提出的 ,这一问题的实质是如何理解和定位马克思哲学的根本性质。也就是说 ,19 世纪中期以前
的西方哲学诸流派与笛卡尔 - 康德 - 黑格尔的近代形而上学演化路线相比较 ,是否发生了根本性的
范式变革 ? 如果承认这种变革 ,那么 ,马克思哲学的实质究竟应该在“近代”还是“现代”的意义上加






神因素 ,这两种因素的地位并不平等 ,其中一种是另一种的原因、根据、基础 ;三是认为人有足够的感
觉和思维能力把握世界的本体 ,并从这个本体出发说明整个世界。坚持从物质因素出发说明精神因
素 ,就是唯物主义 ,反之 ,就是唯心主义。在本体论思维方式的问题框架中 ,指认马克思哲学的唯物
主义性质 ,无视新唯物主义的“新”之所在 ,乃是对于马克思哲学的退化理解。国内一度出现的物质
本体论与实践本体论之争 ,正是由于局限在本体论的思维范式框架之内 ,所以只能不了了之。当然 ,
此处的本体论是沃尔夫所言的关于“是”(国内也有学者译为“有”、“存在”等) 的抽象的、完全普遍的
哲学范畴 ,是一个具有最高、最普遍的逻辑规定性的概念 ,它与蒯因“本体论承诺”意义上的概念结构
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是转换哲学范式和问题域 ,开拓了全新的哲学天地。正是在这个意义上 ,吴晓明先生断言 :“马克思
哲学是真正的当代哲学 ,并且作为当代哲学 ,它超越 (而且第一个在理论上终结)了全部形而上学”①。
“马克思生存论”的出场 ,正是为了表达马克思哲学实现的范式变革和“深层的理论结构”,破除
对于马克思哲学的近代解读。现代西方波澜壮阔的哲学运动 ,就其理论偏好和问题框架而言 ,与传
统形而上学有质的不同。要言之 ,就是从抽象转向具象 ,从超验转向经验 ,从彼岸转向此岸 ,从宏大
叙事转向微小叙事 ,从抽象理性转向理性与非理性的原初统一 ,概言之曰生存论转向。“生存”是“人
的生存”,它是一种可能性的筹划 ,其本质体现为动态性质的“有待去是”。这意味着人永远处于生成




皆被视之为超验领域的知识 ,相反 ,感性经验世界被看作不真实的虚幻的终会消失的假象 ,结果 ,生
成论的思想淹没在继之而起的实体主义思想传统之中。近代的知识论对古希腊实体主义思维范式
的颠覆 ,虽然实现了从外在实体向内在主体思维的重心转移 ,但是并没有摆脱本体论思维范式 ,而是
依然困限于本体论思维方式的问题域之内。然而 ,现当代的西方哲学的生存论转向却是要向前苏格
拉底回转 ,因而并不是陷于近代形而上学问题域之内的推进 ,而是根本性的超越和范式转换 ,要义在
于消解而非解决近代的哲学问题。马克思作为治疗性的哲学家 ,其思考事物的新方式与整个现代西
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是现实的人的活动的真实场所和必然结果。马克思说 :“全部社会生活在本质上是实践的。”①生存论
的本质不是理论性 ,而是“实践问题与历史问题”②。把马克思生存论简单地等同于理性主义的颠倒 ,





义 ,而是力图克服本体论思维范式的困境和局限 ,从实践的角度把握整全的人的历史性生存本身 ,从
而真正把握和引领现实生活及其社会变革。需要强调的是 ,马克思生存论与近代形而上学的关系不
是彻底的“断裂”,而是批判和超越的关系。也就是说 ,生存论研究突破了实存论和知识论的传统 ,然
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助于海德格尔言说马克思 ,主要原因在于 ,马克思和海德格尔虽然有着不同的话语体系和思考方式 ,























费尔巴哈强调人的“类”本质 ,证明“神学之秘密是人本学 ,属神的本质之秘密 ,就是属人的本
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费尔巴哈“还是一位理论家和哲学家”①,把他归为黑格尔哲学的一个支脉和片断。也就是说 ,费尔巴




















己的立法者 ,并没有先验的本质 ,人由于自己的选择和行动成为自己 ,存在主义的人道主义就是“构
成人的超越性和主观性的关系”⑤。海德格尔批评道 :“把一个形而上学的命题倒转过来仍然还是一
个形而上学的命题。”⑥也就是说 ,萨特的人道主义和它的对立面一起落入传统形而上学的窠臼之中。
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来 ,真正的人道主义不在自然主义的彼岸 ,自然主义和人道主义不是敌对和疏离的关系 ,而是内在地
结合在一起 ,人为挖掘自然主义和人道主义之间不可跨越的沟壑 ,把二者对峙起来 ,必然导致抽象人
道主义。马克思明确表达了他对二者关系的看法 :“作为完成了的自然主义 = 人道主义 ,而作为完成
了的人道主义 = 自然主义。”⑤“彻底的自然主义或人道主义 ,既不同于唯心主义 ,也不同于唯物主义 ,
同时又是把这二者结合起来的真理。”⑥马克思生存论完全是立足于马克思的如上说法反对抽象人道
主义并坚持革命的人道主义理论。
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